





Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitability ratio dan 
current ratio terhadap harga saham perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia baik secara simultan maupun secara parsial serta untuk 
mengetahui manakah variabel-variabel bebas tersebut yang signifikan 
pengaruhnya terhadap harga saham perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia dengan menggunakan periode tahun 2012-2014. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 
kuantitatif korelasional dengan menganalisis data sekunder, dan penelitian ini 
menekankan pada pengujian variabel penelitian dengan angka dan melakukan 
analisis data dengan menggunakan prosedur statistik. Penelitian ini menggunakan 
rasio keuangan sebagai alat ukur kinerja keuangan perusahaan yaitu Net Profit 
Margin, Return On Equity dan Current Ratio yang dihubungkan pengaruhnya 
terhadap harga saham. Sampel penelitian ini terdiri dari 4 perusahaan farmasi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dipilih secara purposive 
sampling. 
Hasil analisis regresi secara simultan diperoleh nilai F signifikan sehingga 
dapat dikatakan bahwa model regresi yang dihasilkan layak. Hasil analisis regresi 
parsial (Uji t) diperoleh bahwa variabel Return On Equity  dan Current Ratio 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan Net Profit Margin tidak 
berpengaruh signifikan. Berdasarkan perhitungan dari nilai  R square (R²) sebesar 
0,862 yang menunjukkan bahwa 86,2% dari harga saham dapat dijelaskan oleh 
Net Profit Margin, Return On Equity dan Current Ratio. 
 
 























This research is meant to find out the influence of profitability ratio and 
current ratio to the stock price of the pharmaceutical companies which are listed in 
Indonesia Stock Exchange (IDX) both simultaneous and partial and to find out 
which one of these independent variables that has significant influence to the 
stock price of pharmaceutical companies which are listed in Indonesia Stock 
Exchange in 2012-2014 periods. 
This research is a correlation quantitative which is done by analyzing the 
secondary data and this research is focused on the examination of research 
variable with figures and conducted data analysis by using statistic procedure. 
This research uses financial ratios as the measurement instrument of the financial 
performance of the company i.e.: Net Profit Margin, Return on Equity and Current 
Ratio which its influence is related to the stock price. The sample of this research 
consists of 4 pharmaceutical companies which are listed in Indonesia Stock 
Exchange (IDX) and they have been selected by using purposive sampling. 
The result of the simultaneous regression analysis shows that the F value is 
significance and it can be stated that the regressions model that has been obtained 
is feasible. The result of partial regressions analysis (t test) shows that the Return 
on Equity and Current Ratio variables have significant influence to the stock 
price, meanwhile Net Profit Margin does not have any significant influence to the 
stock price. Based on the result of the calculation of R square (R²), its value is 
0.862 which shows that 86.2% from the stock price can be explained by Net Profit 
Margin, Return On Equity, and Current Ratio. 
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